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ABSTRACT 
 
 
 
 
The production and utilization of biodiesel are forecasted to increase steadily 
in the future.  The increasing biodiesel production will also accumulate glycerol in 
the global market.  Glycerol is a potential feedstock for generating hydrogen because 
one mole of glycerol can produce up to four moles of hydrogen.  However, little 
attention has been given for the hydrogen production from glycerol.  The purpose of 
this research is to develop a Ni supported catalyst for the production of hydrogen by 
steam reforming of glycerol.  Five catalysts were prepared in the study by wet 
impregnation technique.  The catalysts were characterized by X-ray diffraction 
(XRD), Brunauer Emmett Teller (BET) surface area analysis and scanning electron 
microscopy (SEM) methods.  This research also studied the effect of catalysts 
support on selectivity of hydrogen and glycerol conversion in preselected reaction 
condition.  Under the reaction conditions, Ni supported on Al2O3 was found to show 
high production of hydrogen selectivity and glycerol conversion.  Ni/Al2O3 was then 
further tested to investigate the effects of temperatures, feed flow rates (FFR) and 
water glycerol molar ratios (WGMR) on selectivity of hydrogen and glycerol 
conversion in order to determine the optimum condition for steam reforming of 
glycerol.  The experiments were designed by applying 23 full factorial central 
composite designs with two centre points.  Optimization of steam reforming of 
glycerol via response surface methodology (RSM) revealed that 80.2 % maximum 
hydrogen selectivity was obtained at the optimum reaction temperature of 884.9 °C, 
0.97 mL/min FFR and 12.1:1 WGMR. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengeluaran dan penggunaan biodiesel dijangka akan meningkat secara 
berterusan pada masa akan datang.  Peningkatan biodiesel ini secara tidak langsung 
juga akan menambahkan kuantiti gliserol dalam pasaran.  Gliserol adalah bahan 
mentah yang berpotensi untuk menjana gas hidrogen kerana satu mol gliserol boleh 
menghasilkan sehingga empat mol hidrogen.  Walau bagaimanapun, hanya sedikit 
kajian diberikan untuk pengeluaran hidrogen dari gliserol.  Kajian ini bertujuan 
untuk membangunkan mangkin berasaskan nikel untuk penghasilan hidrogen 
menggunakan kaedah stim reformasi gliserol.  Lima mangkin telah disediakan dalam 
kajian ini melalui teknik penghamilan basahan.  Kesemua mangkin dianalisis 
menggunakan kaedah X-ray pembelauan (XRD), analisis permukaan Brunauer 
Emmett Teller (BET) dan imbasan mikroskop elektron (SEM).  Di samping itu, 
kajian ini turut menyelidik kesan mangkin pada pengeluaran hidrogen dan penukaran 
gliserol dalam keadaan tindak balas yang telah dipilih.  Di bawah keadaan tindak 
balas tersebut, mangkin Ni pada struktur sokongan Al2O3 menunjukkan penghasilan 
yang tinggi terhadap pengeluaran hidrogen dan penukaran gliserol.  Ni/Al2O3 
kemudian diuji untuk menyiasat kesan suhu, kadar aliran suapan (FFR) dan nisbah 
molar stim gliserol (WGMR) untuk mendapatkan keadaan optimum bagi stim 
reformasi gliserol.  Kajian ini telah direka dengan menggunakan 23 faktorial dengan 
dua titik pusat.  Optimisasi stim reformasi gliserol melalui kaedah tindak balas 
permukaan (RSM) memberikan 80.2 % hidrogen maksimum pada suhu tindak balas 
yang optimum iaitu 884.9 °C, 0.97 mL/min suapan kadar aliran dan 12.1:1 WGMR. 
